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มัธยมศึกษา ปท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัด
ชุมพร จํานวน 402 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการพัฒนา  
นิสัยและเจตคติทางการเรียน เปนนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร ท่ีมีคะแนน
นิสัยและเจตคติทางการเรียนต้ังแตเปอรเซนไทลท่ี 25 
ลงมา จํานวน  8 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก 
แบบสอบถามนิสัยและเจตคติทางการเรียน และโปรแกรม 
การใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติ
ทางการเรียนของนักเ รียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  1 
ผลการวิจัยสรุป  ไดดังน้ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
มีคะแนนนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  




ท่ีระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดเขา
รวมโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและ
เจตคติทางการเรียน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียน
โดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 




This research aims for study and 
development of study habits and attitudes 
towards study of Mathayom Suksa I students. The 
study habits and attitudes towards study were 
investigated by collecting 402 questionnaires of 
Mathayom Suksa I students of Sawiwittaya School 
at Chumporn province. The items asked about 
study habits and attitudes towards study. In 
addition, 8 students, whose study habits and 
study attitudes scores are lower than twenty-fifth 
percentile, were chosen to develop study habits and  
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attitudes by participating in group counseling 
program for study habits and attitudes 
development. According to the data collection, 
the study found that the mean score of the study 
habits and study attitudes of Mathayom Suksa I 
appear on the average level. Moreover, the study 
also found that students have different study 
habits and attitude towards study at the 
significant of .01 level as a result of different in 
study achievement, motivation in study 
achievement, relationship between students and 
their parents including relationship between 
students and teacher. For the development of 
study habits and study attitudes, the study habits 
and study attitudes of students seem to be 
improving after participated in group counseling. 
 





หรือบุคคลมีความรู และทักษะพื้นฐานตางๆ การศึกษา  
ตองสรางนิสัยท่ีดีงามใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยเฉพาะ
นิสัยรักการเรียนรู และนิสัยอื่นๆ เชน ความขยัน ความ
อดทน ความรับผิดชอบ ดวยเหตุน้ีการสรางและพัฒนา
นิสัยทางการเรียนท่ีเหมาะสมจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีควรจะ





การทํางานท่ีเก่ียวกับการเรียน และการใชเวลาในการเรียน  
(สกุล มูลแสดง. 2549: 445) อีกท้ัง โฮลทแมน (Holtzman. 
1965:17) กลาววานิสัยทางการเรียนเปนพฤติกรรม 
การเรียนท่ีแสดงออกสม่ําเสมอเกี่ยวกับการใชเวลา   ซึ่ง
ไดแก การเรียนรูการใชเวลาอยางเหมาะสมในการเรียน 
และการทํางาน รูจักแบงเวลาไมผัดผอนหลีกเล่ียง     
รอเวลา  และไมเสียเวลากับเร่ืองไมเปนเร่ือง   
ดังน้ันการที่นักเรียนจะประสบความสําเร็จใน






ถูกตองและเหมาะสม ลินดเกรน (Lindgren.1969: 49-








หน่ึง คือเจตคติทางการเรียน ดังท่ี กมลรัตน  หลาสุวงษ 








การเรียน  ดังท่ี อัจฉรา เพงเล็งผล (2551:91) ไดศึกษา














การเรียนดีกวานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า   
จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยได
สํารวจปญหาเบื้องตนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1-3 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร จํานวน 120 คน 
โดยผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามคําถามปลาย 




เขาใจบทเรียน การไมทําการบานสงครู การเขาเรียนสาย 
และจากแบบสอบถามผูวิจัยใหนักเรียนระบุถึงสาเหตุ
ของปญหาการเรียนท่ีเกิดขึ้น พบวา เกิดจากการไม
เตรียมตัวกอนมาเรียน การไมมีเวลาทบทวนบทเรียน  
ความรู สึกเบื่อหนายวิธีการสอนของครู  การขาด
แรงจูงใจในการเรียน รวมท้ังการจัดแบงเวลาในการ
เรียน  และประเด็นสําคัญของนักเรียนในส่ิงท่ีตองการ




โรงเรียน จํานวน 5 คน พบวานักเรียนสวนใหญ  มี
ปญหาดานการเรียน เชน มีพฤติกรรมไมต้ังใจเรียนขาด
เรียน ไมสงงาน ขาดความรับผิดชอบตอตนเอง เปนตน 




ควบคูกับเจตคติทางการเรียนไปดวย ดังท่ี กมลรัตน 






























(วัชรี  ทรัพยมี. 2522: 178–179)  
ดังประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความ
ประสงคจะศึกษาวานิสัยและเจคติทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 น้ัน เปนอยางไรและเมื่อ
ทราบวานิสัยและเจตคติทางการเรียนของชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 มีลักษณะอยางไรแลว ผูวิจัยจะนําผล
การศึกษาท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนานิสัยและ




สงผลนําไปสูพฤติกรรมทางการเรียนท่ีเหมาะสม   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

































      ผูวิจัยไดนําหลักการ  เทคนิคการใหคําปรึกษาแบบ
จุลภาค  และทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุม ไดแก ทฤษฎีการ
ใหคําปรึกษาแบบภาวะนิยม  ทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบ




































การศึกษาแบงเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1   
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนสวีวิทยา 
จังหวัดชุมพร จํานวน 402 คน ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีได




คติทางการเรียน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ป
การศึกษา 2552 โรงเรียนสวีวิทยา ท่ีเปนกลุมตัวอยาง
จากการศึกษาตอนท่ี1 โดยพิจารณากลุมตัวอยางท่ีมี
คะแนนนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวม ต้ังแต




นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน 
สวีวิทยา โดยพิจารณากลุมตัวอยางท่ีมีคะแนนนิสัย
และเจตคติทางการเรียนโดยรวม  ต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 
25 ลงมา จํานวน 110 คน และสมัครใจเขารวมโปรแกรม
การใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทาง 
การเรียน จํานวน 8 คน ไดมาโดยจากการสุมแบบ 
อยางงาย   
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย   
ตอนที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จําแนกตัวแปร 
ท่ีศึกษาดังน้ี 
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ตอนที่ 2 
ตัวแปรอิสระ  ไดแก  โปรแกรมการให คํา 
ปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียน   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 




เค ร่ืองมือ ท่ีใช ในการศึกษาคนควาค ร้ัง น้ี 
ประกอบดวย 
1. แบบสอบถามนิสัยและเจตคติทางการ
เรียน แบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 แบบสอบถาม
ขอมูลท่ัวไป ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 
20 ขอ  ตอนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวาง
นัก เ รียนกับผูปกครอง  จํานวน  15  ขอ  ตอนท่ี  4 
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
จํานวน 15 ขอ  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามนิสัยและเจตคติ
ทางการเรียน จํานวน  60 ขอ 
2. โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนา
นิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 มีการใหคําปรึกษากลุมรวมท้ังส้ิน 10 คร้ัง 
สัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 60 นาที เปนเวลา 5 สัปดาห 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
    ข้ันที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียน   
ผูวิจัยนําแบบสอบถามนิสัยและเจตคติทาง 
การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสราง




ข้ันที่ 2 การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีคะแนนนิสัย
และเจตคติทางการเรียนเปอรเซ็นตไทลท่ี 25 ลงมา 




ศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 10 คร้ัง เปน
ระยะเวลา 5 สัปดาห ระหวางวันท่ี 5 มกราคม 2552  
ถึง 5 กุมภาพันธ 2552 เวลา 15.00-16.00 น. 2.3 










แปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Analysis of 
Variance) การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนนิสัยและเจตคติทางการเรียน กอนและหลังการ































1 อภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษานิสัยและเจตคติทาง   
การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
การศึกษานิสัยและเจตคติทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวานักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 มีนิสัยและเจตคติทางการเรียนโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  อาจเน่ืองมาจากนักเรียนสวนใหญ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า ( X =2.21)  













กลาง ( X =3.47) อาจเปนเพราะนักเรียนยังอยูในชวง
ปรับตัวใหเขากับในตัวครู และวิธีการสอนของครู  สอดคลอง
กับโคแกน (Cogan.1975: 135-139) ไดศึกษาเร่ือง
















2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน 
มีนิสัยและเจตคติทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติ 










กับปราณี  เพ็ชรศิริ  (2549: 72) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน




2.2 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบวา  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตางกัน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01          




การเรียนตามเปาหมายท่ีต้ังไว ไมกลัวตอความลมเหลว  
สามารถแกปญหา อุปสรรคในการเรียน และมีความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง สอดคลองกับ     
รุงทิวา  จักรกร (2527: 21) ไดกลาวสรุปวา ปจจัยท่ีมี




ท่ีจะเรียน มีเจตคติท่ีดีตอบทเรียน และตอครูผูสอน  
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ จํารูญ เทียมธรรม 
(2546: 79)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบาง
ประการกับแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ




ผูปกครอง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมี
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองตางกัน มี
นิสัยและเจตคติทางการเรียนแตกตางกันอยางมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติ ท่ี ระ ดับ  .01 ซึ่ งสอดคลองกับ




การเรียน ไดแก การจัดวัสดุอุปการณการเรียน การสอน
การบาน การแนะนําวิธีการเรียน การจูงใจในการเรียน





นักเรียน  โดยเปนแรงผลักดันใหนักเรียน  มีความ
กระตือรือรนทางการเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ  







ท่ีเก่ียวของกับการเรียน เชน การสอนการบาน การให
คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน การแนะนําวิธีการเรียนท่ีดี   
เปนตน 
2.4 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีสัมพันธภาพ






.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  ท้ังน้ีเปนเพราะ 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูของนักเรียนแตละ




นักเรียน ท้ังในและนอกหองเรียน เพื่อใหเกิดความ 
สัมพันธท่ีดีตอกัน  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี  การปฏิบัติ
ตนของนักเรียนตอครู ไดแก การใหความเคารพ ต้ังใจ
ฟงเมื่อครูสอน ซักถามครูเมื่อมีปญหาดานการเรียน  




อบอุน ไววางใจในตัวครู  จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ตอครูและพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองในดานการเรียน
อยางเหมาะสม จนกลายเปนนิสัยทางการเรียน ทําให
นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน  สอดคลอง พรรณี 
ชูทัย เจนจิต (2532: 361) กลาววา การท่ีครูมีความ
เมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ  มีความยุติธรรมตลอดจน มีความสัมพันธ
อันดีกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนรักท่ีจะเรียน และสงผล
ใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน   
ตอนท่ี 3 ผลการใหคําปรึกษากลุมพัฒนา
นิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนท่ีเขารวมการใหคําปรึกษา







1 ได ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก ในการใหคําปรึกษากลุม ผูวิจัย
ไดพิจารณาทฤษฎี และเทคนิคท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมของการพัฒนานิสัยและเจตคติทางการเรียน
ในแตละดาน สอดคลองกับ ทอมสัน (Thompson. 2003: 




กลุมหรือการใหคําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ในคร้ังแรกของการใหคําปรึกษากลุม ผูวิจัยได
สรางสัมพันธภาพรวมถึง ชี้แจง วัตถุประสงคของ การ
ใหคําปรึกษากลุม ประโยชนของการเขารวมการให
คําปรึกษาแบบกลุม ตลอดจนระยะเวลา และสถานท่ีใน
การใหคําปรึกษากลุม  และรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  




















การปรับปรุงตนเองในดานการเรียน เทคนิค WDEP 
เพื่อใหนักเรียนมีความพยายามในการเรียนและความ









และทฤษฎี ท่ีเหมาะสมกับนักเรียน ไดแก ทฤษฎีการให










กลุมในดานวิธีการทํางาน นักเรียนจะใหความสนใจ  
และกระตือรือรนมากเปนพิเศษเพราะนักเรียนตองการ
ทราบขอมูลเร่ืองเทคนิคและวิธีการเรียน จากการสังเกต


















ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
 
สรุปผลการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีนิสัยและ
เจตคติทางการเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 





3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดเขารวม
โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนานิสัยและ 
เจตคติทางการเรียน มีนิสัยและเจตคติทางการเรียน





ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนสวนใหญ















ได สวนโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมพัฒนานิสัยและ                






ผลนิสัยและเจตคติทางการเรียนของนักเรียนทุก 3 เดือน 
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